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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh usia, pengalaman kerja dan 
kredit terhadap pendapatan usahatani tanaman  jagung di kecamatan jatinegara 
kabupaten tegal provinsi jawa tengah (bkph jatinegara). Populasi terjangkau 
dalam penelitian ini adalah 575 petani jagung. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan simple random sampling dengan sampel sebesar 221 petani dengan 
menggunakan tabel michael dan isac. Metode pengumpulan data yang digunakan 
yaitu dengan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji Multikolinieritas dan 
Uji Heteroskedastisitas), Uji Regresi Linear Berganda, uji prasyaratan analisis 
(uji normalitas dan uji linearitas), pengujian hipotesis ( F test dan T test) serta 
Analisis Koefisien Determinasi (R²).  
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel usia berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap pendapatan, variabel pengalaman kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pendapatan, variabel kredit berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan dan variabel independen (usia, pengalaman kerja 
dan kredit) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan. Nilai dari 
analisis koefisien determinasi sebesar 0,402 dengan kata lain variabel semua 
variabel independen memiliki pengaruh sebesar 40,2% terhadap variabel 
dependen sedangkan sisa dari pengaruh tidak diteliti dalam penelitian ini. 













The purpose of this study is to find out the influence of age, work experience 
and credit on the income of maize farming in the district jatinegara tegal district 
of central Java province (bkph jatinegara). The affordable population in this 
study was 575 corn farmers. Sampling techniques used simple random sampling 
with a sample of 221 farmers using michael and isac tables. The method of data 
collection used is by questionnaire. Data analysis methods used in this study are 
descriptive statistical analysis, classical assumption test (Multicollinierity test and 
Heteroskedastisity Test), Multiple Linear Regression Test, analytical prerequisite 
test (normality test and linearity test), hypothesis test (F test and T test) and 
Coefficient Of Determination Analysis (R²).  
The results showed that age variables have a negative and significant effect 
on income, work experience variables have a positive and significant effect on 
income, credit variables have a positive and significant effect on income and 
independent variables (age, work experience and credit) jointly affect income. The 
value of the coefficient analysis of determination of 0,402 in other words the 
variables of all independent variables had an influence of 40,2% on dependent 
variables while the rest of the influences were not examined in this study. 
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